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NAPREDAK U DOSTIGNUCIMA UCENIKA USPORENOG
KOGNITIVNOG RAZVOJA U INTEGRACIJSKIM UVJETIMA
ODGOJA IOBRAZOVANJA NA PODRUC.IU XRVRTSKE
ILI SRPSKOG JEZIKAI
sn2erer
Cilj je ovog ispiwanja bio da se analiziraju efekti primjene eksperimentalnog modela integracije na
stupanj uwojenosti programskih sadrlaia iz hrvatskog ili srpskog jezika za udenike usporenog kogni-
tivnog razvoja u razliditim organizacijskim oblicima raa. U tu wrhu kori3teni su Zadaci objektivnog
tipa iz hrvatskog ili srpskog jezika (ZOT - HSJ) prUe i nakon Sestomjes€Cnog €ksperimefialnog pe-
rioda. Univarijatnom analizom varijance utvrelene su razlike u dostignudima ispitanika izmedu dva
ispitivanja.
Pokazalo se da je od ispitanika usporenog kognitivnog razvoja u redovnim uvjetima najuspjelniia
bila eksperimentalna grupa, iako nije na wim podru6jima materinjeg jezika ostvarila statistidki zna6a-
jan napredak. U prvoj kontrolnoj grupi (K1l takoiler su uodene znadajne promjene u proteklom raz-
doblju, dok je u drugoj kontrolnoi grupi (K2) doSlo i do nilih finalnih rezultata u nekim zadacima.
Grupa udenika u posebnim uvietima lK3) Oostisla je napredak u gotovo srim ispitanim podrudjima,
ali ona i dalje ostvaruje najnile vrijednosti u ve6ini programskih sadrlaja.
Bez obzira na pozitivne promjene u dostignu6ima udenika usporenog kognitivnog razvoja u final-
nom ispitivanju, eksperimentalni model rada zahtijeva dulji vremenski period provjere uspjelnosti u






Proces integraciie udenika usporenog
kognitivnog razvoia u redovne uvjete ii-
vota i rada mogude je ostvariti tek siste-
matskim proZimanjem objektivnih i subjek-
tivnih dinilaca. Socijalna integracija u 5i-
rem smislu, s naglaskom na period Skolo-
vanja, jednim dijelom bazira se na uspjes-
nosti udenika u wladavanju zahtjeva na
podrudju obrazovania. Usvajanje nastavnog
gradiva iz hrvatskog ili srpskog jezika koje
predstavlja osnovu zadovoliavanja svako-
Originalni znanstveni dlanak
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dnevnih iivotnih potreba kao lto su npr.
razvijanje elementarne jezidne pismenosti,
sposobnost komuniciranja i sl. usko je po-
vezano s programskim sadriajima ostalih
odgojno<brazovnih podrudia. S time u
vezi dolaze do izrailala neki od znadajnih
zadataka materinjeg jezika u odnosu na
stvaranje i obogadivanje riednika, jezidnog
i stilskog izraza, poticanje interesa za 6i-
tanie i uvotlenje u interpretaciju tekstova,
upoznavanie temeljnih znadaiki gramatid-
kog sustava i pravila pisanja. Ostvarivanje
I R"d ;e sastavni dio znanstrenog zadatka Fakulteta za defektologiju u Zagrebu pod naslovom
"Evaluacija socijalizacijskih i obrazovnih efekata odgoja, obrazwanja i rehabilitacije diece usporenog
kognitivnog razvoja. Voditelj isralivanja: prcf. dr. Vladimir Standi6.
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tih zahtjeva u radu s udenicima usporenog
kognitivnog razvoia doprinosi razvoju nji-
hova pasivnog i aktivnog govora, tl. da ude-
nici razumiju izraiavanje drugih te da u gra-
nicama wojih sposobnosti lak5e usmeno i
pismeno odgovore na postavljene zadatke.
Prema postojedoi situaciii u SR Hrvat-
skoj odgojno-obrazovni rad s udenicima
usporenog kognitivnog razvoja u integra-
cilskim uvjetima provodi se ili bez strudne
pomo6i defektologa ili uvotlenjem defek-
tologa - strudnog suradnika u redovnu os-
novnu Skolu. S obzirom da se pretpostavlia-
lo da Ce razliditi oblici odgojno-obrazov-
nog i rehabilitacijskog rada, pored socila-
lizacijskih efekata, imati utlecala i na obra-
zovne komponente, pristupilo se izradi i
primjeni eksperimentalnog modela i nje-
govoj usporedbi s ostalim organizacijskim
oblicima.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj je ovog istraiivanja da se na osnovi
obrazovnih dostignu6a na podrudju hrvat-
skog ili srpskog lezika uienika usporenog
kognitivnog razvoja u integracijskim uvjeti-
ma odgoja i obrazovanja analiziraju efekti
primjene eksperimentalnog modela rada s
tim udenicima, polaznicima niZih razreda
osnovne 5kole.
U skladu s opdim ciljem navedenog is-
traZivadkog projekta, kojim se Zeli utvrdi-
ti najpodesniji oblik odgojno-obrazovnog
rada s udenicima usporenog kognitivnog
razvoja, usporedit Ce se njihovi rezultati na
Zadacima objektivnog tipa iz hrvatskog




Budu6i'da je uzorak udenika koji su
bili ukljudeni u ovo ispitivanje detaljnije
razraden u ranijim radovima autora (Stan-
di6, Mavrin-Cavor, Levandovski, 1984;
Levandovski, 1987)2 vi5e 6emo se zadriati
na opisu rada u pojedinim organizacijskim
oblicima.
Eksperimentalna grupa brolila je l6 ude-
nika usporenog kognitivnog razvoja (Xot =
67,1; SD = 8.20) koji su polazili osnovne
Skole na podrudju Slavonskog Broda i na
koje se primijenio eksperimentalni oblik
rada. Radi Sto efikasnijeg rada na podrudju
materinieg jezika, formirane su manje gru-
pe od 3 do 4 udenika s kolima su posebno
radili defektolozi-strudni suradnici u okvi-
ru od tri sata tjedno. Ostalo vrijeme s ude-
nicima su u razrednom odjeljenju radili
razredni nastavnici koji su putem seminara
stekli neke osnovne spoznaje o karakteris-
tikama djece usporenog kognitivnog razvo-
la i odredenim postupcima u radu s njima.
Defektolozi su takotler bili posebno pri-
premani za rad s eksperimentalnom gru-
pom, narodito u odnosu na neka pitanja
razrade programa rada i na upoznavanje sa
specifidnim didaktidkim materijalom koji
se preporuda u provodenju programa. Po-
laziSte u radu predstavljao je okvirni pro-
gram za podrudje materinjeg jezika, koji su
izradili suradnici Fakulteta za defektolo-
giju, zajedno s defektolozima s velikim
praktidnim iskustvom na tom podrudju,
na osnovi programa za prva tri razreda
osnovne Skole. Unutar g0 tema predloie-
nog programa data je razrada cilja, didak-
2U pojedinim grupama dotlo je do smanjivanja broja ispitanika u finalnom ispitivanju u odnosu na
njihov podetni broj u inicijalnom ispitivanju.
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tidkih sredstava i postupka. Prema rezulta-
tima inicijalnog ispitivanja na zadacima
objektivnog tipa iz hrvatskog ili srpskog
jezika defektolozi-strudni suradnici izra-
cluju izvedbeni program za svakog udenika,
u koji su ukljudeni tjedni planovi s po tri
priprave za obrazovne jedinice. Uloga de-
fektologa u eksperimentalnom periodu pro-
vodenja programa dolazila je do izraZaja
u uskladivanju njegova rada s planom raz-
rednog nastavnika, Sto je rezultiralo povre-
menom doradom izvedbenih programa te
predlaganjem zadataka koje nastavnik za-
daje uieniku na redovnim satovima u raz-
redu.
Udenici usporenog kognitivnog razuoia
kontrolnih grupa bili su smjeiteni u tri
razlidita oblika rada u redovnim odnosno
posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja'
Prvi kontrolni uzorak (K1) sastojao se od
17 polaznika redovnih osnovnih 5kola
(Xor = 69.1; SD = 6,96) u manjim mjesti-
ma na podrudju Slavonskog Broda, s ko-
jima nije bio provoden posebno organizi-
rani rad. S njima se radilo po programu
osnovne Skole bez struene pomoii defek-
tologa. Drugi kontrolni uzorak (K2) od
14 udenika (Xor = 68,9; SD = 4,43) bio
je rasporeclen u osnovnim Skolama u Osi-
jeku uz konzultativnu pomoi jednog de-
fektologa-strudnog suradnika. S udenici-
ma, prema tome. rade razredni nastavnici
koji rukovodeni redovnim nastavnim pro-
gramom. a uz upute defektologa izraduju
i provode prilagocleni program rada s po-
jedinim udenikom. Ovim oblikom rada
zacrtan je i povremeni neposredan rad de-
fektologa s udenikom, u pravilu dva sata
tjedno u okviru produZenog strudnog tret-
mana. Treii kontrolni uzorak obuhva6ao je
16 udenika osnovne Skole pod posebnim
uvjetima odgoja i obrazovanla {Xo' =
60,8; SD = 8,82) u Osijeku s kojima su ra-
dili defektolozi prema programu za lako
mentalno retardiranu djecu.
3.2 Mjerni instrument
Instrumentarij za provjeru uqcjeinosti
u svladavanju nastavnog programa hrvat-
skog ili srpskog jezika 6ine Zadaci objek-
tivnog tipa (ZOT-HSJ, autor T. Prvulo-
vii). lzbor zadataka na osnovi gradiva pr-
vog, drugog i treieg razreda osnovne Skole
izvrSen je uvaZavanjem slijedeiih kriterija:
1. zastupljenost zadataka kojima se mo-
Ze pratiti razvoj odretlenih psihomotornih
sposobnosti u funkciji svladavanja progra-
ma kao Sto su zadaci za ispitivanje okulo-
motorne koordinacije, vidne i sluSne ana-
lize govora;
2. obuhvadanje onih dijelova elementar-
ne jezidne pismenosti dija je uwojenost
pretpostavka za upjeSno pradenje i svla-
davanje sloZenijih programskih clelina pis-
menog i usmenog izralavanja, osnovnih je-
zi6nih normi idr.
Svaki od 22 zadatka, koliko ih ovaj
mjerni instrument sadrii, dat je u obliku
posebnog radnog materiiala koji se primje-
njuje individualno, a u nekim dijelovima
priloZeni su i slikovni materijali:
1 . Vidno-motorna koordinacija
2. Crtanje oblika
3. Prepoznavanje slova
4. Vidna analiza rijedi
5. Vidna analiza teksta
6. Sluina analiza rijedi
7. Slu5na analiza redenice
8. Prepisivanje velikim slovima
9. Prepisivanje pisanim slovima
10. eitanje teksta




1 5. Zavr5etak redenice
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16. Veliko slovo
17. lmena ljudi i gradova
18. Razlikovanje samoglasnika i suglasnika




33 Metode obrade podataka
Da bi se ustanovile razlike u dostignu-
6ima udenika usporenog kognitivnog razvo-
ja na podrudju hrvatskog ili srpskog jezika
u finalnom ispitivanju kao i razlike u na-
pretku ispitanika od inicijalnog do final-
nog ispitivanja primijenjena je univari-
jatna analiza varijance. Obrada podataka
je izvr5ena u Sveudili5nom radunskom cen-
tru u Zagrebu.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Uvidom u tablicu 1 u kojol je data me-
clusobna usporedba rezultata koje su pos-
tigf i udenici usporenog kognitivnog razuoia
svakog uzorka u finalnom ispitivanju (ho-
rizontalna analiza) proizlazi da su statistid-
ki znadajne razlike mectu grupama u stup-
nju usvojenosti gradiva iz hrvatskog ili srp-
skog jezika utvrclene u manjem broju va-
rijabli. Ako podatke finalnog ispitivanja us-
poredimo s onima iz inicijalnog ispitivanja
(Levandovski, 1987), postaje odito da neke
od razlika metlu grupama bivaju statistid-
ki znadalnim tek u finalnom ispitivanju,
kao i obrnuto. lma i sludaleva da je znadaj-
na razfika postignuta u prvom zadriana i
u odnosu na drugo ispitivanje. Op6enito se
moZe primiletiti da su u gotovo svim va-
rijablama finalnog ispitivanja, u kojima su
ustanovljene znadajne razlike meclu grupa-
ma ispitanika, najvi5e vrijednosti aritmetid-
kih sredina prisutne u eksperimentalnoi
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grupi. Ta je tendencija naglaiena i u vedini
ostalih zadataka, iako se u njima ispita-
nici pojedinih uzoraka znadajno ne razli-
kuju.
Analizu pomaka od inicilalnog do final-
nog ispitivanja interpretirat Cemo u skladu
s rezultatima tablice 2, u kojoj je prikaza-
na usporedba dostignu6a u6enika uspore-
nog kognitivnog razvoja u inicijalnom od-
nosno finalnom ispitivanju (vertikalna ana-
liza). Pri tome 6e nam podaci iz tablice 1
posluZiti kao potpora u objainjenju manje
ili ve6e uspjeSnosti udenika usporenog kog-
nitivnog razvoja u svladavanju odgovaraju-
iih programskih sadriaja. Zadaci 6e se ana-
lizirati u odnosu na detiri globalna podrud-
ia.
Podrudle op6e spremnosti udenika za di-
tanje i pisanje obuhvaia zadatke u kojima
su dominantne sposobnosti koordinacije
oko-ruka, vidna percepcija i motorika ma-
lih miSiinih skupina. Tako se u odnosu na
vidno-rnotornu koordinaciju i moguinost
slijeda pokazalo da je prva kontrolna grupa
(Kr) postigla statistidki znadajno viSe re-
zultate u finalnom ispitivanju. Kako se u
inicijalnom ispitivanlu radilo o relativno
izjednadenim rezultatima meclu grupama,
izrazitijim razlikama nakon eksperimental-
nog perioda ponajvi5e doprinose rezultati
udenika kontrolne grupe u redovnoj Skoli
(K1 ). Oni su postali uspje5niji u izvoclenju
jednog od subtestova ACADIA testa raz-
voja sposobnosti (1981 ) u kojem su imali
manje greSaka u prekidu linija, dvostrukim
linijama ili nekontroliranom prijelazu pre-
ko linije. Eksperimentalna grupa je u va-
rijabli precrtavanja likova, u kojoj je po-
detno postizala vrlo niske rezultate, znatno
vi5e napredovala od ostalih grupa. Ti nam
podaci ukazuju na uspje5nost u6enika u
svladavanju neSto sloienijih zahtjeva kao
Sto su npr. ekvivalentnost stranica, po3ti-
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vanje pravog kuta i sl. Razmatrajuii vrijed-
nosti aritmetidkih sredina u intergrupnim
komparacijama po ovoj varijabli prisutna
je tendencija porasta rezultata u svim uzor-
cima ispitanika, iako ne moiemo govoriti o
statistidki znadajnim razlikama metlu gru-
pama.
Druga grupa zadataka koja ima za cilj
provjeru uspje5nosti udenika u programi-
ma pripremnog razdoblja nastave poeetnog
ditanja i pisanja odnosi se na podrudje ana-
Tablica 1
lize govora, i to sluSne analize usmenog i
vidne analize pisanog govora. Od detiri
zadatka takvog sadrZaja udenici eksperi-
mentalne grupe pokazuju bolje rezulta'
te u finalnom ispitivanju u svim varijabla'
ma ovog podrudja, pri demu su utvrclene
statistidki znadaine razlike u dvije varijable
vidne analize (rije6i i teksta) izmedu ini-
cijalnog i finalnog ispitivanja. lspitanici
kontrolnih grupa postigli su statisti6ki
znadajno viSe rezultate u lednom (grupa
Podaci univarijatne analize varijance eestica ZOT-HSJ za udenike usporenog














4. Vidna analiza rijedi
5. Vidna analiza teksta
6. Slulna analiza rijedi
7. Sluina analiza redenice
8. Prepisivanje velikim slovima
9. Prepisivanje pisanim slovima
10. ditanje teksta


































































Xg -aritmetidkesredineu E grupi
"*.| - 
aritmetidke sredine u K1 grupi
**, * aritmeticke sredine u K2 grupi
"*a - 
aritmetidke sredine u K3 grupi
F omjer znadajan uz P (.05
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K3) do tri zadatka (grupa Kr), dok ie u
drugoj kontrolnoj grupi (K2) doSlo do zna-
dajno niZih rezultata u finalnom ispitivanju
u varijabli Slu5na analiza redenice. Na po-
detku eksperimentalnog rada ustanovljeno
je da udenici op6enito postiZu nezadovolja-
vaju6e rezultate na podrudlu strukture go-
vora (Levandovski, 1987) pa bi se znadaj-
ni.ii pomaci u eksperimentalnol grupi mog-
li pripisati efikasnijem radu u eksperimen-
talnom obliku rada. Potrebno je isto tako
istaknuti da se uspje5nost ispitanika kolima
nije pruZena pomo6 defektologa-strudnog
suradnika prema rezultatima finalnog ispiti-
vanja moiedjelomi6no objasniti njihovim vi-
Sim kognitivnim sposobnostima odnosno
povolinijim oblektivnim okolnostima u ok-
viru nastavnog procesa (Standi6, 19851.
Poznato je da su za razvoj sposobnosti
usvajanja morfoloSke strukture govora kao
pojavnih oblika procesa analize i sinteze
razracleni mnogi metodidki postupci koii
se primjenjuju u okviru programa materi-
njeg jezika. Neki od njih uklludeni su u iz-
radu izvedbenih programa defektologa, po-
sebno u vjeibama za razvoi perceptivnih
fun kcija.
Treiu grupu zadataka dine poznavanje
slova i usvajanje tehnike 6itanja i pisanla.
Brzina, todnost i sigurnost u dekodiranju
slova preduvjeti su za razvoj sposobnosti i
vjeitine analitidko-sintetidkog ditanja.
Tehnika 6itanja podrazumijeva takvu razi-
nu todnog i brzog ditanja slova, rijedi i
redenica koja omoguiava da se shvati
smisao proditanog. Analogno tome pod
pojmom tehnike pisanja smatra se svlada-
vanje brzog i todnog pisanja slova, rijedi i
redenica radi Sto uspjeSnileg pismenog iz-
raiavanja (Vajnaht, 'l 97 1 ; Kobola , 1977 .l .
U svrhu provjere uspje5nosti tehnike 6i-
tanja izvr5eno je ispitivanje prepoznavanja
slova i ditanja naglas nepovezanih rijedi. a
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u svrhu provjere tehnike pisanja u ispitni
su program uvriteni zadaci iz grupe vezanih
pismenih vjeibi (varijable 8,9, 12). Usvoie-
nost tehnike ditanja i pisanja pretpostavka
su postavlianju sloZenijih zahtjeva u usme-
nom i pismenom izra2avanju, npr. logid-
nom ditanju (kratke pride) i opisivanju sli-
ka. Osvrtom na rezultate u tablicama 1 i 2
u odnosu na upravo opisano podrudje hrvat-
skog ili srpskog jezika prisutna je tenden-
cija porasta rezultata eksperimentalne gru-
pe u finalnom ispitivanju (vertikalna ana-
liza) u svim varijablama, iako se ne radi o
statistidki znadajnim pomacima.
lspitanici kontrolnih grupa u redovnim
uvjetima (Kl i K2l takoder su bili uspjei-
nili u navedenim zadacima s napomenom
da je rezultat druge kontrolne grupe (K2l
ne5to niZi u varijabli poznavanja slova u
finalnom ispitivanju, a da niti u jednom
zadatku nisu utvralene statistidki znadajne
razlike u tim grupama od inicijalnog do fi-
nalnog ispitivanja. Nadalje, od sedam za-
dataka usmenog i pismenog izra2avanja gru-
pa udenika usporenog kognitivnog razvoja
u posebnim uvjetima znadajno je napredo-
vala u poznavanlu razliditih vrsta slova (va-
rijabla 3) sloienijem obliku prepisivanja
(varijabla 9), kontrolnom diktatu i opisu
sfika (varijable 12 i 13). Cjelovitijim sa-
gledavanjem dostignu6a ispitanika svih uzo-
raka prije i po zavrSetku eksperimentalnog
perioda postaje odito da su izraZeniji po-
maci u rezultatima trede kontrolne grupe
(K3) prema vi5im vrijednostima od rela-
tivnog znadenja, jer sr.r ispitanici na ovom
podrudlu u inicijalnom ispitivanju ispolja-
vali znatnije zaostajanje. Usporedbom sred-
njih vrijednosti grupa u finalnom ispitiva-
nju ddofazi do izralaia tendencija k viSim
rezultatima eksperimentalne grupe, 5to nije
bio uvijek sludaj u inicilalnom ispitivanlu
te se tako moie ista6i njena stanovita pred-
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nost po stupnju usvojenosti ovih sadrzaia.
Postavljanjem zahtjeva da udenici svoja
znanja o jeziku formuliraju ili prepoznaju
u obliku jezidnih pravila provjeravamo nii'
hovu spremnost da se njima sluZe u svim
situacijama govornog izra2avania ili pisane
rijedi. eetvrta grupa zadataka obuhvaiena
nastavom gramatike i pravopisa odnosi se
na upotrebu velikog slova, pravopisnih zna-
kova. uodavanje znadenja vrsta rijedi, poz-
navanje pojmova samoglasnik-suglasnik te
primjenu pravila o rastavljanju rijedi na
slogove. U tom se kontekstu moZe utvrditi
znadajniji napredak eksperimentalne grupe
u gotovo svim analiziranim varijablama.
Manji je napredak u kontrolnim grupama u
redovnim uvjetima (K1 i K2) u vedini zada-
taka ovog podrudja, premda nije statistid-
ki znadajan, a u dvije varijable doilo je dak
i do sniZavanja rezultata u finalnom dijelu
(varijable 16 i 17). lzuzetak dine statistid-
ki znadajno viSi rezultati u zadacima uoda-
vanja vrsta rijedi u prvoj kontrolnoj grupi
(K1 ). Ti podaci ukazuju na povoljnije efek-
te eksperimentalnog oblika rada u odnosu
na usvajanje zakonitosti materinjeg jezika.
Na kraju je potrebno naglasiti znadajno
bolja dostignuia udenika u posebnim uvje-
tima odgoja i obrazovania nakon Sestomje-
sednog razdoblja u dak tri varijable koje
ukljuduju pravilno pisanje vlastitih imena
ljudi i gradova te uspjeSno oznadavanje
opisanih pridjeva.
4. ZAKLJUEAK
Usporedni podaci inicijalnog i finalnog
ispitivan ja na osnovi Zadataka objektiv-
nog tipa iz hrvatskog ili srpskog jezika uka-
zuju da je do stanovitog napretka u svla-
davanju sadrZaja iz materinjeg jezika doSlo
gotovo u svim uzorcima udenika usporenog
kognitivnog razvoja. Od 22 varijable, koji-
ma je obuhvaieno nekoliko programskih
podrudja, statistidki znadajan pomak u ek-
sperimentalnoj grupi utvrclen je u osam va-
rijabli. i to ponajprije u odnosu na jedno-
stavnije zadatke u okviru predvjeZbi za
ditanje i pisanje, analize govora te primjene
jezidnih normi. Smatramo da ti rezultati
jednim dijelom proizlaze i iz dinjenice da
se u prilagodenom prograrnu rada s ekspe-
rimentalnom grupom vodilo vi5e raduna o
zadacima takvog lipa. Za razliku od toga.
neznatni je porast rezultata u varijablama
usmenog i pismenog izralavania u kojima
dolaze do izralaja zahtjevi kao 5to su npr.
estetsko i interpretativno ditanje, sposob-
nosti zapaZanja i povezivanja elemenata
u odreclene odnose te njihovo verbalno
oblikovanje.
S obzirom na podatke dviiu kontrol-
nih grupa u redovnim uvjetima (K1 i K2)
vedi je napredak u finalnom ispitivanju u
prvoj kontrolnoj grupi (K1), ne5to izrazi-
tije uoden unutar podrudja strukture go-
vora i usvajanja jezidnih pravila i zakoni-
tosti. Premda bez strudne pomoii defekto-
loga, uspje5niji rezultati tih ispitanika mogu
se, kao 5to le to ve6 vi5e puta naglaieno,
vjerojatno objasniti njihovim vi5im inte-
lektualnim sposobnostima, posebno vaZnim
za svladavanje onih sadrZaja koji predstav-
ljaju osnovu analitid ko-sintetid kog dita-
nja.
Interesantno je naglasiti da je grupa ude-
nika u posebnim uvjetima (K3) pokazala
najvedi pomak od inicijalnog do finalnog
ispitivanja u skoro svim podrudjima hrvat-
skog ili srpskog jezika. To se preteZno od-
nosi na tehniku pisanja dini sadrZaji zauzi-
maju bitno mjesto u posebnom planu i
programu. Medutim, obratimo li pa2nju na
velidinu dobivenih rezultata ove grupe.
uodavamo da ti ispitanici u vedini varijabli
ipak postiZu najniZe vrijednosti, pogotovo
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u usporedbi s eksperimentalnom i prvom
kontrolnom grupom (K1 ).
Na osnovi iznesenog ne moZe se zanema-
riti efekat rada u eksperimentalnoj grupi,
ali prekratki period provoclenja eksperi-
mentalnog programa, kao i stanovite nedo-
redenosti u njegovoj 'aztadi ne mogu do-
voljno objasniti koji je od opisanih oblika
rada najpodesniji za postizanje 5to znaCaj-
nijih obrazovnih efekata udenika uspore-
nog kognitivnog razvoja. To ukazuje na po-
trebu daljnjeg usavr5avanja eksperimental-
nog modela u kojem 6e se, izmeclu osta-
log, intenzivnije angaiirati razredni nastav-
nici uz bolju suradnju s defektologom -
strudnim suradnikom.
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THE PROGRESS IN ACHIEVEMENT IN COGNITIVE IMPAIRED PUPILS
IN INTEGRATED EDUCATIONAL CONDITIONS AT THE FIELD OF CROATIAN OR
SERBIAN LANGUAGE
Summary
The aim of this investigation was to analyse the effects of experirnental model of integration on
the level of acquiring program oontents from Croatian or Serbian languqe for cognitive impaired
pupils in different organisational models of work.' For this purpose the objective type tasks from Croatian or Serbian language (ZOT-HSJI were
applyed before and after six rnonths period. Univariate analysis of variance sho$rod the differences
in achievement of subjects betweon the two in\restigations.
It was shown that among cognitive impaired subjects the most successful was experimental groups
although it hasnt shown statisticaly significant progress in all fields of natiw language.
ln the first control group of subjects (K1) significant changes were shown, while in the second
control group (K2) some lovrer final results in some tasks were found. The group of pupils in spe-
cial conditions (K3) achieved progress in almost all tested arrsas. but it is still the lowest in the ma-
jority of program contents.
Regardless of positive changes in achiwement of cognitive impaired pupils in final inwstigation,
experimental model of work demands longer time period for cheking out the efficiency of succes in
learning material from Croatian or Serbian language as well as broader and more thorough work on
programs.
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